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Samenvatting 
Bij volwassenen is aangetoond dat slaap invloed heeft op stemming, cognitief functioneren. 
Executieve functies zijn belangrijke regulerende cognitieve functies die nodig zijn om zich te 
kunnen aanpassen aan veranderende situaties. In dit onderzoek werd de relatie tussen slaap en 
executief functioneren bij kinderen tussen 2 en 5 jaar oud onderzocht. Om deze relatie te 
onderzoeken is een aselecte cohort studie uitgevoerd. In deze cohort studie werd de 
BEHAVIOR RATING INVENTORY OF EXECUTIVE FUNCTION – PRESCHOOL 
VERSION (BRIEF-P) afgenomen bij ouders om problemen met executief functioneren van 
kinderen te meten. Slaapgewoontes zijn gemeten met de vragenlijst SLAAPGEWOONTES 
VAN JONGE KINDEREN. Deze studie toont aan dat executief functioneren over het 
algemeen niet gerelateerd is aan totale slaapduur (p >0.22). Uit subgroep analyse bleek echter 
wel dat er een relatie is tussen executief functioneren en het aantal uren dat kinderen van 2 en 
3 jaar 's nachts slapen (p <0.05). Deze associatie werd niet gereproduceerd bij kinderen tussen 
van 4 en 5 jaar oud (p >0.28). Hiermee hebben we aangetoond dat slaapduur gedurende de 
nacht van belang is voor de ontwikkeling van executieve functies. Ouders zouden geholpen 
kunnen worden door goede informatie voorziening omtrent gewenste slaap van kinderen 
zodat zij beter in kunnen spelen op de slaapbehoefte van het kind. De mogelijke executieve 
functie verbetering bij kinderen die hier uit voorkomt zal er voor zorgen dat kinderen zich 
gemakkelijker kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden waardoor ze zich beter 
kunnen ontwikkelen 
1. Inleiding 
Bij volwassenen is aangetoond dat slaap invloed heeft op stemming, cognitief functioneren en 
visuomotorische vaardigheden (Lim & Dinges, 2010; Pilcher & Huffcutt, 1996).  Met name 
slaperigheid, overactiviteit, prikkelbaarheid, agressiviteit, angst, depressie en hallucinaties 
worden door slaap beïnvloedt (Lim & Dinges, 2010; Pilcher & Huffcutt, 1996). Naast deze 
functies is er een belangrijke rol voor slaap voor cognitieve prestaties. Zowel het geheugen als 
volgehouden aandacht en executieve functies (EF) gaan achteruit bij minder slaap (Anderson, 
Storfer-Isser, Taylor, Rosen, & Redline, 2009; Lim & Dinges, 2010; Pilcher & Huffcutt, 
1996)Anderson  et al , 2009). Executieve functies zijn cognitieve processen die men nodig 
heeft om zich aan te passen aan veranderende situaties. EF reguleren gedrag zo dat het 
efficiënt en doelgericht kan zijn. Hiervoor is creativiteit, flexibiliteit, zelf controle en 
discipline nodig(Diamond & Lee, 2011; Swaab, Bouma, Hendriksen, & König, 2011)Er is 
steeds meer bekend over de relatie tussen slaap en EF. Er zijn zowel experimentele , cross- 
sectionele als longitudinale onderzoeken uitgevoerd over deze relatie bij volwassenen en 
kinderen vanaf vijf jaar (Pilcher & Huffcutt, 1996). Over de relatie tussen slaap en executief 
functioneren bij kinderen onder de 5 jaar is echter niet eerder gepubliceerd. 
 De invloed van slaap op het cognitief functioneren van kinderen vanaf 5 jaar is anders 
dan bij volwassenen. Bij volwassenen is er een relatie gevonden tussen slaap, volgehouden 
aandacht en geheugen (Astill, Van der Heijden, Van Ijzendoorn, & Van Someren, 2012; Lim 
& Dinges, 2010) bij kinderen wordt deze relatie niet gevonden  (Astill et al., 2012; Dahl, 1996; 
Touchette et al., 2009). Bij  kinderen is echter wel een relatie aangetoond tussen slaapduur en 
slaperigheid gedurende de dag, hyperactiviteit, aandacht tekort,executief functioneren, 
stemming, angst en agressie(Astill et al., 2012; Randazzo, Muehlbach, Schweitzer, & Walsh, 
1998; A. Sadeh, Gruber, & Raviv, 2002; Touchette et al., 2007, 2009).  Touchette et al. (2007) 
zagen in de longitudinale studie met name een relatie tussen slaapduur tot de leeftijd van 41 
maanden en cognitief functioneren. In hun studie werd echter niet gekeken naar executief 
functioneren. Bij kinderen vanaf 5 jaar is aangetoond dat slaapproblemen zorgen voor 
problemen met complexe cognitieve functies zoals executief functioneren en voor meer 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag (Astill et al., 2012; Friedman, Corley, 
Hewitt, & Wright, 2009; Randazzo et al., 1998; A. Sadeh et al., 2002; Touchette et al., 2009). 
 Ondanks het feit dat er in de wetenschappelijke literatuur geen consensus is over de 
exacte definitie van EF is duidelijk dat het gaat om cognitieve functies die men nodig heeft 
om zich aan te passen aan veranderende situaties (Diamond & Lee, 2011; Friedman et al., 
2009; Miyake et al., 2000). De cognitieve functies die in deze studie tot EF worden gerekend 
zijn inhibitie, werkgeheugen, planning, emotionele controle en cognitieve flexibiliteit (Isquith, 
Gioia, & Andrews Espy, 2010) In de ontwikkeling van ieder van deze vijf componenten 
speelt aandacht een belangrijke rol (Diamond & Lee, 2011). 
  Er zijn drie verschillende  vormen van inhibitie. De eerste is de overheersende 
respons inhibitie waarbij men de automatisch optredende, dominante respons moet 
onderdrukken. Bij de tweede vorm van inhibitie gaat het om het vermogen om relevante 
prikkels te scheiden van irrelevante prikkels. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de mate waarin 
men afgeleid wordt door irrelevante omgevingsinvloeden. De derde vorm van inhibitie betreft 
het wisselen van handelingsmethode bij een veranderende situatie. Op het moment dat een 
manier van handelen in eerste instantie relevant is voor de situatie en dat later niet meer is 
moet de manier van handelen aangepast worden. Voor deze aanpassing in het handelen is 
inhibitie vereist. (Friedman & Miyake, 2004) . Bovenstaande vormen van inhibitie zorgen 
gezamenlijk voor de mogelijkheid gedrag te stoppen of af te remmen (Swaab et al., 2011) 
 Werkgeheugen is de verzameling van cognitieve processen die het mogelijk maken 
informatie tijdelijk op te slaan en toegankelijk te houden om zo mentale taken te kunnen 
uitvoeren (Swaab et al., 2011). 
 Planning is het vermogen om te anticiperen op gebeurtenissen in de toekomst en het 
stellen van doelen (Isquith et al., 2010). Om de gestelde doelen te bereiken moeten deze 
onderverdeeld worden in uitvoerbare tussenstappen. Inhibitie, werkgeheugen en cognitieve 
flexibiliteit zijn hiervoor nodig  (Swaab et al., 2011). 
  Emotionele controle is de mogelijkheid om emotionele reacties te reguleren. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om het al dan niet krijgen van woede uitbarstingen of de tijd dat men 
teleurgesteld blijft (Isquith et al., 2010). 
 Cognitieve flexibiliteit wordt ook wel mentale schakelvaardigheid genoemd aangezien 
het gaat om het vermogen gedrag aan te passen en te veranderen (Swaab et al., 2011). Voor 
het aanpassen en veranderen van gedrag is probleemoplossend vermogen vereist (Isquith et al., 
2010). 
 Bij alle executieve functies speelt de prefrontale cortex een belangrijke rol. De 
voornaamste functie van dit gedeelte van de hersenen is het organiseren van bewust en 
gepland handelen en sociaal gedrag. De prefrontale cortex wordt onderverdeeld in drie delen. 
Een dorsaal deel, een ventraal deel en de orbitofrontale cortex. Het dorsale en ventrale deel 
zijn verantwoordelijk voor de inhibitie, planning, cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen 
terwijl de orbitofrontale cortex verantwoordelijk is voor de emotionele controle  (Aldenkamp, 
Renier, & Smit, 2006)De verschillende executieve functies correleren onderling sterk (Isquith 
et al., 2010) en worden om die reden worden ze samengenomen tot één functiegebied.  
 Vanaf de leeftijd van 1 jaar zijn tekenen van EF bij kinderen te zien die lineair in 
ontwikkeling zijn tot in de volwassenheid (Carlson, Mandell, & Williams, 2004) Kinderen 
van 2 en 3 jaar hebben moeite met het richten van aandacht, inhibitie en het weerstaan van 
verleidingen. Kinderen van 4 en 5 jaar ondervinden naar mate ze ouder worden minder 
moeilijkheden met aandacht, inhibitie en weerstaan van verleidingen (Davidson, Amso, 
Anderson, & Diamond, 2006). Davidson et al. (2006) zien dat kinderen van 4 jaar in staat zijn 
tot  het in gedachten houden van informatie en inhibitie van een dominante respons zolang de 
opdracht duidelijk is en de regels niet veranderen. Cognitieve flexibiliteit, die noodzakelijk is 
voor het omgaan met veranderende regels is een executieve functie die zich pas later 
ontwikkelt. Kinderen van 13 jaar functioneren op het gebied van cognitieve flexibiliteit nog 
niet op een volwassen niveau. Op moeilijke taken waarbij reactietijd van belang is reageren 
kinderen impulsief om de reactietijd hoog te houden terwijl volwassenen minder snel reageren 
om de accuraatheid toe te laten nemen. De manier waarop de ontwikkeling van EF verloopt is 
een goede voorspeller voor schools functioneren en het ontwikkelen van stoornissen zoals 
ADHD en autisme spectrumstoornissen (Isquith et al., 2010).  
 Gezien de belangrijke rol van het executief functioneren in het dagelijks- en schools 
functioneren van kinderen (Diamond & Lee, 2011; Garon, Bryson, & Smith, 2008) is het van 
groot belang de ontwikkeling van deze cognitieve processen te onderzoeken. Door de 
gevonden relatie tussen slaap en executief functioneren vanaf de leeftijd van 5 jaar en de 
onbekendheid over deze relatie op jongere leeftijd wordt dit in deze studie bij kinderen van 2 
tot 5 jaar onderzocht. Slaap toont immers verschillende relaties met cognitief functioneren 
afhankelijk van de leeftijd van mensen. (Astill et al., 2012; Randazzo et al., 1998; A. Sadeh et 
al., 2002; Touchette et al., 2007, 2009).  
 Friedman et al. (2009) vonden een significant verband tussen slaapproblemen vanaf 4 
jaar en problemen met EF op 17 jarige leeftijd. Met name kinderen waarbij slaapproblemen 
vanaf de leeftijd van 4 jaar toenemen hebben op 17 jarige leeftijd meer kans op problemen 
met executief functioneren. Bij kinderen die rond 16 jarige leeftijd slaapproblemen 
ontwikkelen wordt de relatie tussen slaap en EF niet langer gevonden. 
 Dit betekent dat slaap met name op jonge leeftijd van belang is voor de ontwikkeling van 
executieve functies (Friedman et al., 2009). 
 Bij kinderen van groep 4,  6 en 8 werd gevonden dat met name complexe cognitieve 
functies, zoals EF, die betrokkenheid van de prefrontale cortex nodig hebben worden 
beïnvloed door slaapduur (A. Sadeh et al., 2002). Bij volwassenen is veranderende activiteit 
van de prefrontale cortex zichtbaar na slaapdeprivatie. Dat zou mogelijk kunnen verklaren 
waarom het  executief functioneren vermindert na slaaptekort (Lim & Dinges, 2010; Pilcher 
& Huffcutt, 1996). Voornamelijk bij de jongste onderzoeksgroep wordt een significante 
correlatie tussen slaapduur en EF gevonden. Hieruit blijkt dat slaapduur verschillende effecten 
heeft op EF afhankelijk van de leeftijd van het kind (Friedman et al., 2009; A. Sadeh et al., 
2002). Bij kinderen tussen 2 en 5 jaar komen slaapproblemen relatief vaak voor wat mogelijk 
invloed heeft op de ontwikkeling van EF (de Weerd & van den Bossche, 2003) 
 In dit onderzoek wordt een vragenlijst gebruikt dief EF problemen meet zoals ervaren 
wordt door ouders. Dit is een andere manier van onderzoeken van EF dan met EF taken zoals 
dat in eerder gepubliceerde onderzoeken gedaan wordt. De inschatting van EF op jonge 
leeftijd door ouders lijkt meer ecologisch valide te zijn dan de meting van EF met taken 
(Isquith et al., 2010). Kinderen met slaapproblemen kunnen op EF taken mogelijk wel 
tijdelijk goed hun best doen en goed functioneren terwijl ze gedurende het dagelijks leven 
uitvallen op EF taken. Deze problemen kunnen in een vragenlijst aan ouders ondervangen 
worden. 
 Met bovenstaande nieuwe manier van meten zal in dit onderzoek de vraag beantwoord 
worden in hoeverre executief functioneren  op jonge leeftijd gerelateerd is aan slaapduur. 
 Onze aanpak om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is tweeledig. Enerzijds 
beoordelen wij of er een significante correlatie bestaat tussen de slaapduur in uren, de vijf 
verschillende domeinen van het executief functioneren en het executief functioneren als 
geheel domein. Ten tweede zullen wij deze analyse stratificeren op leeftijd van het kind om 
mogelijke leeftijdsafhankelijke verschillen in deze relatie aan te tonen. Om de interpretatie 
van een eventuele correlatie te vergemakkelijken zullen we exploreren in hoeverre de positie 
waarin het kind inslaap valt, de slaapsituatie en de omstandigheden waarbij het kind in slaap 
valt van invloed zijn op de slaapduur van kinderen.  
2. Methode 
2.1 Steekproef 
Deze studie is een deelstudie van een Cross- sectionele analyse van het executief functioneren 
van kinderen in Nederland tussen de 2 en 5 jaar oud. Het is een aselect cohort van alle 
kinderen tussen 2 en 5 jaar. Ouders van kinderen in deze leeftijdcategorie zijn benaderd via 
kinderdagverblijven en basisscholen. Deze zijn door studenten benaderd met de vraag om 
toestemmingsformulieren onder alle ouders met kinderen in de desbetreffende leeftijdsgroep 
te verspreiden.  
 De kinderen die voor deze deelstudie geselecteerd zijn hebben een gemiddelde leeftijd 
van 3,74 jaar ( standaard deviatie = 1.04). 87.2 % van de vragenlijsten werden ingevuld door 
moeder, 10.9 % door vader en 2.0 % door anderen. 92.6 % van de kinderen uit deze studie 
komen uit een intact gezin, 4.8 % uit een gezin met gescheiden ouders en 2.1% komt uit een 
combinatie gezin. 52.4% van de kinderen is een jongen. Kinderen in deze deelstudie werden 
op basis van leeftijd gestratificeerd in twee groepen. De eerste groep bestond uit kinderen van 
2 en 3 jaar, de tweede groep uit kinderen van 4 en 5 jaar. Gedefinieerde waardes van alle 
eigenschappen van respondenten zijn beschikbaar in tabel 2. 
2.2 Procedures 
Ouders die toestemming gaven voor deelname aan het onderzoek kregen de keus om de 
vragenlijsten online of op papier te ontvangen. Ouders ontvingen een vragenlijst over 
gedragproblemen, een vragenlijst over executieve functies, een temperamentsvragenlijst en 
een lijst over slaapgewoontes van jonge kinderen. In deze deelstudie werd alleen de 
vragenlijst over  slaapgewoontes van jonge kinderen en de vragenlijst over executieve 
functies gebruikt. Beide vragenlijsten werden ingevuld door de primaire verzorger van het 
kind. 
 De BEHAVIOR RATING INVENTORY OF EXECUTIVE FUNCTION – 
PRESCHOOL VERSION (BRIEF-P) (Sherman & Brooks, 2010) is afgenomen om bij 
kinderen EF problemen te meten. De vragenlijst heeft 63 items die samen worden genomen in 
de vijf somscores, inhibitie, cognitieve flexibiliteit, emotionele controle, werkgeheugen en 
planning. Er kan geantwoord worden in de categorieën nooit, soms en vaak waarbij een 
hogere score duidt op meer problemen met het executief functioneren. De somscores vormen 
de schalen de schalen van de BRIEF-P. Inhibitie wordt gemeten door items als 'Is zich er niet 
van bewust hoe zijn/haar gedrag anderen beïnvloedt of stoort' en 'Gaat door met lachen bij 
grappige dingen of gebeurtenissen terwijl anderen al met lachen zijn opgehouden'. Om 
cognitieve flexibiliteit te meten worden vragen gesteld als 'Raakt van streek bij nieuwe 
situaties'. Een voorbeeld vraag die emotionele controle meet is de volgende; ' Reageert te 
heftig op kleine problemen. Werkgeheugen wordt gemeten door items als; ' Onthoudt bij twee 
opdrachten alleen de eerste of de laatste' en planning wordt door items als;'Wanneer hij/zij 
moet opruimen, bergt hij/zij dingen ongeordend op'. De genormeerde Engelse versie van de 
BRIEF-P heeft een hoge Crohnbach's alpha (r = 0.80/0.90). De Nederlandse versie heeft een 
zeer hoge Crohnbach's alpha (r =0.95), de interne consistentie van de test is daarmee zeer 
hoog. Het duurt 10 tot 15 minuten om de BRIEF-P in te vullen. 
 De vragenlijst SLAAPGEWOONTES VAN JONGE KINDEREN (Sadeh, 2004) van 
kijkt zowel naar de slaapsituatie als de slaapduur van kinderen. Zowel de slaapduur overdag 
als de slaapduur 's nachts worden onderzocht. De vragenlijst heeft 17 items waarvan 6 
algemene vragen zijn over de achtergrond van het kind, 4  vragen over de  slaapsituatie en 7 
vragen over de slaapduur van het kind. De slaapduur wordt weergegeven in uren en minuten 
de vragen over slaapsituatie zijn categoriële variabelen.  Om de associatie met slaapduur te 
bepalen is gekeken naar de locatie waar het kind slaapt, In welke positie het kind slaapt, hoe 
het kind in slaap valt en de vraag of de ouders de slaap van het kind een probleem vinden. Het 
duurt ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen. 
2.3 Statistische analyse 
Respondenten met missende waarden op één van de variabelen die executief functioneren of 
slaapduur meten werden uit de dataset verwijderd. Complete informatie over zowel slaapduur 
als EF is vereist om de relatie tussen slaap en EF betrouwbaar weer te geven. Missende 
waarden op overige variabelen worden lijstgewijs niet meegenomen in de analyses. Deze 
worden niet door het gemiddelde vervangen om te voorkomen dat hierdoor de standaard 
deviatie van de verdeling oneigenlijk slinkt en er eerder een fout positieve uitkomst wordt 
gevonden.   
 De variabelen die slaapduur gedurende de dag en gedurende de nacht meten bestonden 
elk uit twee afzonderlijke variabelen. Eén variabele voor de minuten en één variabele voor de 
uren.  Voor zowel slaapduur gedurende de dag als gedurende de nacht werden de variabelen 
voor uren en minuten samen genomen om één variabele te creëren. De slaapduur gedurende 
de nacht en slaapduur gedurende de dag zijn vervolgens samengenomen om één variabele die 
de totale slaapduur meet te genereren. Voor het analyseren van de totale executieve functies 
werd een somscore gemaakt van alle vijf de domeinen van executief functioneren. Om te 
exploreren welke factoren van invloed zijn op de slaapduur van kinderen zijn de categorieën 
"Anders, namelijk" als missende waarden beschouwd. Interpretatie van deze categorieën was 
onmogelijk doordat ouders doorgaans geen specificatie hebben opgegeven van deze rest 
categorie. 
 Bij de analyse van uitbijters op de slaapvragenlijst is nagegaan in hoeverre de 
antwoorden realistisch zijn. Respondenten met een slaapduur gedurende de nacht met extreme 
waarden hoger dan 12 uur werden uit de dataset verwijderd aangezien de vraag kijkt naar 
slaapduur tussen 19 uur en 7 uur. Bij een slaapduur gedurende de dag van meer dan 3 uur 
werd de respondent tevens verwijderd. Extreme waarden op de  EF variabelen  worden niet 
verwijderd aangezien het realistische waarden betreft die meegenomen dienen te worden in de 
analyses. 
 De normaliteit van de verdeling werd onderzocht door de Kolmogorov Smirnov test. 
De Kolmogorov Smirnov test kan snel significante uitkomsten geven als de aantallen per 
groep groot worden. Daarom wordt bij een significante uitkomst voor de Kolmogorov 
Smirnov test tevens gekeken naar de fractie van de scheefheid en gepiektheid gedeeld door 
hun eigen standaardfout. Indien deze waarde tussen de -3 en 3 ligt kan een normale verdeling 
tevens worden aangenomen. Indien de data niet normaal verdeeld was werd getracht de data 
te transformeren tot een normale verdeling.  
 Om de relatie tussen slaapduur en executief functioneren te onderzoeken werden 
correlaties uitgevoerd tussen de totale slaapduur en de vijf domeinen van executief 
functioneren; inhibitie, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen, planning en emotionele 
controle. De correlaties worden tevens uitgevoerd voor slaapduur gedurende de dag en 
slaapduur gedurende de nacht als afzonderlijke variabelen om te kunnen detecteren of de 
slaapduur gedurende de nacht een verschillende relatie toont met executief functioneren dan 
slaapduur gedurende de dag. Om de resultaten op juiste wijze te kunnen interpreteren werd 
onderscheid gemaakt tussen een groep jonge kinderen van 2 en 3 jaar en oudere kinderen van 
4 en 5 jaar.  
 Afhankelijk van de normaliteit van de verdeling werden voor het bepalen van factoren 
die invloed hebben op slaapduur parametrische toetsen of non- parametrische toetsen gebruikt.  
Bij normaal verdeelde data met twee groepen werd een t-test uitgevoerd. Bij meer dan twee 
groepen een ANOVA. Indien sprake was van niet normaal verdeelde data  werden de Mann- 
Whitney U of de Kruskal- Wallis gebruikt. Er is uitsluitend gekeken naar determinanten van 
slaapduur gedurende de nacht. 
 Voor het analyseren werd SPSS versie 19.0 gebruikt. Er is een p- waarde van .05 
aangehouden voor het bepalen van significanties.   
3. Resultaten 
3.1 Data inspectie  
Voor het analyseren van de data is bepaald of deze voldoet aan de assumpties voor het 
uitvoeren van een t-test, anova en parametrische correlatie. Voor deze drie toetsen is vereist 
dat de data normaal verdeeld is. 
 Uit inspectie van de data is gebleken dat de verdeling van alle continue variabalen niet 
normaal is. De Kolmogorov Smirnov test toont een significante afwijking van de normale 
verdeling (P=0.00). Dit wordt bevestigd doordat de fractie van de scheefheid en gepiektheid 
en hun respectievelijke standaardfout hoger is dan 3 voor zowel de scheefheid als de 
gepiektheid. Aangezien de data tevens na transformatie niet normaal verdeeld werd zijn de 
analyses met non- parametrische toetsen uitgevoerd. 
3.2 Respondenten 
In Tabel 1 worden de karakteristieken van de respondenten weergegeven. Er worden 
uisluitend significante verschillen gevonden tussen de jonge en oude groep respondenten als 
gekeken wordt naar leeftijd (P= 0.00), plaats in het gezin (P=0.01) en de vraag of kinderen 
naar school gaan (p=0.00).  
Tabel 1 karakteristieken van de respondenten 
Deelnemers karakteristieken  Totaal Jong Oud 
Aantal  662 257 405 
Gemiddelde Leeftijd (jr) * 3.74 (1.04) 2.60 (.49) 4.47 (.50) 
Geslacht (% man)  52.4 51.0 53.3 
Gezinssituatie (%) 
 Intact Gezin 
Gescheiden 
Combinatie gezin 
92.6 
4.8 
2.1 
94.6 
3.5 
1.2 
 
91.4 
5.7 
2.7 
Plaats in het gezin (%) *  
Oudste kind 
Middelste kind 
Jongste kind 
45.0 
10.9 
43.2 
44.4 
7.4 
47.1 
 
45.4 
13.1 
40.7 
Handicap of ziekte (% nee) 96.2 96.1 96.3 
Gebruik medicatie (% nee) 92.7 93.8 92.1 
Primaire verzorger(%) 
Vader 
 Moeder 
Beiden 
Anders 
0.6 
34.3 
64.2 
0.9 
0.8 
34.2 
64.6 
0.4 
 
34.3 
0.5 
64.0 
1.2 
Vragenlijst ingevuld door (%) 
Moeder 
Vader 
Anders 
87.2 
10.9 
2 
88.3 
10.1 
1.6 
 
86.4 
11.4 
2.2 
Opleidingsniveau Primaire verzorger (%) 
Geen opleiding 
Lagere school 
Lager beroepsonderwijs of voortgezet 
onderwijs eerste trap 
Voortgezet onderwijs tweede trap 
Hoger onderwijs 
0.3 
1.8 
8.3 
 
32.6 
56.8 
0.4 
2.7 
8.9 
 
32.7 
55.3 
 
0.2 
1.2 
7.9 
 
32.6 
57.8 
Kinderen met tweede moedertaal (% nee)  83.5 77.4 87.4 
Kinderen die naar school gaan (% nee)*  28.7 71.6 1.5 
EF Totaal¹  89.29 (17.55) 343.00 324.20 
Inhibitie¹  23.71 (5.63) 337.72 327.55 
Cognitieve felxibiliteit¹  13.54 (3.07) 340.32 325.90 
Emotionele controle¹  13.68 (3.71) 337.56 327.66 
Werkgeheugen¹*  23.57 (5.63) 355.55 316.24 
Planning¹  14.79 (3.25) 328.63 333.32 
tabel 1. Karakteristieken respondenten.  
Data is weergegeven als mean (±SD) tenzij anders aangegeven. 
¹  Voor de totale groep is het gemiddelde ( ±SD) weergegeven voor de jonge en oude subgroep de Mean Rank. 
* significant verschil tussen jong en oud 
 
3.3 Slaapduur totaal 
Er  zijn geen significante correlaties gevonden  ( Spearmans correlatie, p-waarde ; -0.055  ̶  
0.047, 0.16  ̶  0.88) tussen de totale slaapduur , de vijf domeinen van executief functioneren en 
het totaal executief functioneren. In de subgroepen van oude (-0.062  ̶  0.015, 0.21 ̶  0.77) en 
jonge (-0.055  ̶ 0.047, 0.25  ̶ 0.98) kinderen werden tevens geen correlaties gevonden.  In 
figuur 1  is de relatie tussen de totale slaapduur en het totale executief functioneren grafisch 
weergegeven.  
Figuur 1 Relatie tussen totale slaapduur en totaal executief functioneren 
 
3.4 Slaapduur gedurende de nacht 
Er zijn significante correlaties gevonden voor de totale groep kinderen tussen slaapduur 
gedurende de nacht en cognitieve flexibiliteit (-0.093, 0.02). Voor de overige vier domeinen 
van executief functioneren en het totale executief functioneren is er geen correlatie met 
slaapduur gedurende de nacht (-0.030  ̶  -0.670, 0.07  ̶  0.44). 
 Bij de groep jonge kinderen is een significantie correlatie te zien tussen slaapduur 
gedurende de nacht cognitieve flexibiliteit (-0.163, 0.01), emotionele controle (-0.129, 0.04) 
en het totale executief functioneren (-1.24, 0.05). Planning (-0.107, 0.09), werkgeheugen (-
0.078, 0.22) en inhibitie(-0.083, 0.19) correleren bij deze groep niet met slaapduur gedurende 
de nacht. 
 Bij de oudere kinderen in deze studie zijn geen significante correlaties gevonden 
tussen slaapduur gedurende de nacht, de vijf domeinen van executief functioneren en het 
totaal executief functioneren (-0.054  ̶  0.009, 0.28  ̶  0.86). 
 De significante correlaties zijn grafisch weergegeven in figuur 2, 3 en 4. 
Figuur 2 Relatie tussen slaapduur gedurende de nacht en cognitieve flexibiliteit 
 
Figuur 3 Relatie tussen slaapduur gedurende de nacht en emotionele controle 
 
 
Figuur 4 Relatie tussen totaal executief functioneren en slaapduur gedurende de nacht. 
 
 
3.5 Slaapduur gedurende de dag 
Er is een significante relatie tussen slaapduur gedurende de dag van de totale groep kinderen 
en het werkgeheugen (0.088, 0.02) Voor de overige vier domeinen van executief functioneren 
en het totale executief functioneren (-0.027  ̶  0.053, 0.18  ̶  0.49) zijn geen significante 
correlaties gevonden met slaapduur gedurende de dag. Voor de subgroepen van jonge (0.037  ̶  
0.082, 0.19  ̶  0.55) en oude kinderen (-0.003  ̶  0.073, 0.14  ̶  0.96) zijn geen significante 
correlaties gevonden. 
 Gedefinieerde waardes van de correlaties tussen slaapduur en executief functioneren 
zijn beschikbaar in tabel 2. 
 
 
Tabel 2 correlaties 
  Totaal Jong  Oud
  Slaapduur 
Nacht 
Slaapduur 
Dag 
Slaapduur 
totaal 
Slaapduur 
Nacht 
Slaapduur 
Dag 
Slaapduur 
totaal 
Slaaduur 
Nacht 
Slaapduur 
Dag 
Slaapduur 
totaal 
Inhibitie ‐.670 (.08) .052 (.18) ‐.006 (.87) ‐.083 (.19) .082 (.19) .037 (.55) ‐.054 (.28) ‐.008 (.88) ‐.062 (.21)
Cognitieve flexibiliteit  ‐.093 (.02)* .043 (.27) ‐.055 (.16) ‐.163 (.01)* .037 (.55) ‐.073 (.25) ‐.045 (.37) ‐.003 (.96) ‐.056 (.26)
Emotionele controle  ‐.070 (.07) .032 (.42) ‐.031 (.42) ‐.129 (.04)* .057 (.37) ‐.018 (.77) ‐.032 (.52) ‐.022 (.66) ‐.047 (.35)
Werkgeheugen ‐.030 (.44) .088 (.02)* .047 (.23) ‐.078 (.22) .037 (.55) .012 (.85) .009 (.86) .073 (.14) .015 (.77)
Planning ‐ .056 (.15) ‐0.27 (.49) ‐.035 (.36) ‐.107 (.09) .057 (.37) ‐.056 (.37) ‐.023 (.65) ‐.009 (.85) ‐.028 (.57)
Totaal EF ‐.071 (.07) .053 (.18) ‐.006 (.88) ‐.124 (.05)* .058 (.36) ‐.001 (.98) ‐.031 (.53) .013 (.80) ‐.038 (.45)
De data is weergegeven als correlatie coëfficiënt ( P‐ waarde) 
3.6 Determinanten van slaap 
Gedefinieerde waardes van de  determinanten van slaap zijn te vinden in tabel 3. De manier waarop een kind in slaap valt is bij de totale groep 
kinderen een significante determinant van slaapduur. Kinderen (N=3) die tijdens een voeding in slaap vallen slapen significant korter dan 
kinderen die op een andere manier in slaap vallen( P = 0,04). Voor de houding waarin een kind slaapt, slaap situatie en slaapduur gedurende de 
nacht zijn geen significante effecten op slaapduur gevonden. In de jonge en oude subgroepen apart zijn geen significante determinanten van 
slaapduur gevonden. 
   
Tabel 3 determinanten van slaapduur 
Slaapsituatie Bed in eigen kamer In kamer met 
broertje/zusje 
Het bed in de slaapkamer 
van de ouders 
Totaal 326.64 (523) 245.00 (107) 334.95 (20)
Jong 125.90 (203) 112.04 (12) 130.78 (36)
oud 201.34 (320) 115.62 (8) 203.45 (71)
Hoe valt het kind in 
slaap? 
Tijdens de 
voeding/het eten 
Hij/zij wordt in 
slaap gewiegd 
In het eigen bed  In bed bij de ouder In de armen van de 
ouder/verzorger 
Totaal * 72.67 (3) 371.1 (9) 336.97 (612) 255.73 (28) 205.06 (9)
Jong 43.50 (1) 151.75 (6) 131.26 (227) 100.40 (15) 91.29 (7)
Oud 35.00 (2) 205.17 (3) 206.02 (358) 156.38 (13) 89 (2)
In welke positie slaapt 
het kind? 
Op zijn/haar buik Op zijn/haar zij Op zijn/haar rug 
Totaal 328.57 (160) 316.79 (311) 346.45 (184)
Jong 134.74 (94) 117.77(104) 139.64 (59)
Oud 194.77 (66) 196.64 (207) 206.74 (125)
  Data is weergegeven als Mean Rank ( N=). 
  * significante determinant van slaapduur gedurende de nacht
4. Discussie 
Deze studie toont aan dat executief functioneren over het algemeen niet gerelateerd is aan 
totale slaapduur. Uit subgroep analyse bleek echter wel dat er een relatie is tussen EF en het 
aantal uren dat kinderen van 2 en 3 jaar 's nachts slapen. Deze associatie werd niet 
gereproduceerd bij kinderen tussen van 4 en 5 jaar oud. Tevens bleek dat dagslaap, behalve op 
het werkgeheugen van de totale groep kinderen, geen invloed heeft op executief functioneren. 
De gevonden correlaties zijn significant maar zeer zwak. 
 Uit het analyseren van mogelijke determinanten van slaapduur bleek dat de situatie 
waarbij kinderen uit de totale groep inslapen significant van invloed is. Kinderen die tijdens 
een voeding in slaap vallen, slapen significant korter dan kinderen die op een andere manier 
in slaap vallen. In de jonge en oude subgroep werd deze relatie niet gevonden gezien het feit 
dat er in de subgroepen slechts 1 of 2 kinderen overbleven..   
 Deze studie sluit aan bij de resultaten die zijn gevonden door Touchette et al (2007). 
Zij toonden aan dat slaap met name tot de leeftijd van 41 maanden van belang is voor de 
ontwikkeling van het cognitief functioneren. In de huidige studie werd deze relatie tevens 
gevonden voor het executief functioneren op jonge leeftijd. Uit de meta-analyse van Astill et 
al (2012) komt naar voren dat slaapproblemen bij kinderen vanaf 5 jaar zorgen voor 
problemen met complexe cognitieve functies zoals executief functioneren . In onze studie 
werd deze relatie bij kinderen van 2 en 3 jaar gevonden terwijl deze bij kinderen van 4 en 5 
jaar niet langer te zien was. De verschillen zijn mogelijk te verklaren doordat executieve 
functies in de meta-analyse werden gemeten met EF taken terwijl in deze studie gebruik werd 
gemaakt van een vragenlijst aan ouders. De EF taken worden door onderzoekers bij kinderen 
afgenomen terwijl de vragenlijst door ouders wordt ingevuld. De inschatting van EF op jonge 
leeftijd door ouders lijkt meer ecologisch valide te zijn dan de meting van EF met taken 
(Isquith et al., 2010).  Kinderen met slaapproblemen kunnen op EF taken mogelijk wel 
tijdelijk goed hun best doen en goed functioneren terwijl ze gedurende het dagelijks leven 
uitvallen op EF taken. Deze problemen kunnen in een vragenlijst aan ouders ondervangen 
worden. 
 In de meta- analyse van Lim & Dinges (2010) werd bij volwassenen een relatie 
gevonden tussen slaap, volgehouden aandacht en geheugen.  Uit de meta-analyse van Astill et 
al (2012) komt echter  naar voren dat deze relatie bij kinderen niet wordt gevonden. In dit 
onderzoek werd in tegenstelling tot de uitkomst in de meta-analyse wel een positieve 
correlatie gevonden tussen slaapduur gedurende de dag en werkgeheugenproblemen. 
Kinderen die langer slapen gedurende de dag ervaren meer problemen met het werkgeheugen. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat kinderen die langer wakker zijn gedurende de dag meer 
tijd hebben om te profiteren van cognitieve stimulering, sociale interactie en sensorische 
stimulatie (Geiger, Achermann, & Jenni, 2010). Aangezien in dit onderzoek niet gekeken is 
naar causaliteiten is het tevens mogelijk dat kinderen met meer werkgeheugenproblemen meer 
slaap nodig hebben gedurende de dag. Het verschil in uitkomsten is mogelijk te verklaren 
doordat in de meta-analyse uitsluitend is gekeken naar slaapduur gedurende de nacht. 
Slaapduur gedurende de dag correleert zoals uit deze studie blijkt significant met 
werkgeheugen terwijl deze relatie niet wordt gevonden tussen slaapduur gedurende de nacht 
en werkgeheugen.  
 Het huidige onderzoek voegt aan de kennis over EF en slaap toe dat de  relatie tussen 
slaapduur en executief functioneren verschilt per leeftijd. De significante correlaties tussen 
executief functioneren en de slaapduur gedurende de nacht op 2 en 3 jarige leeftijd zijn niet 
eerder gevonden. Bovendien is met deze studie aangetoond dat slaap gedurende de dag 
uitsluitend significant positief correleert met problemen in het werkgeheugen. Voor de 
ontwikkeling van executief functioneren lijkt de inhaalslaap gedurende de dag niet efficiënt te 
zijn. 
 Tijdens de slaap worden nieuwe verbindingen in de hersenen, die gedurende de 
wakkere periode van de dag aangelegd zijn, verstevigd en geleerde taken worden vastgelegd 
in het lange termijn geheugen (Astill et al., 2012). Op de leeftijd van 2 en 3 jaar hebben 
kinderen meer moeite met het richten van aandacht, inhibitie en weerstaan van verleidingen 
dan op 4 en 5 jarige leeftijd. Deze functies zijn op de jonge leeftijd sterk in ontwikkeling 
(Davidson et al., 2006). Wegens de helpende functie van slaap bij nieuw verworven 
vaardigheden is het plausibel dat er vooral bij zeer jonge kinderen een associatie wordt 
gevonden tussen slaap en executief functioneren. . 
 Aangezien de relatie tussen slaap en executief functioneren geen richting in de relatie 
aangeeft is het tevens mogelijk dat kinderen die meer problemen hebben met executieve 
functies minder slapen. De problemen in de regulerende functies kunnen voor onrust bij het 
kind zorgen waardoor het minder slaapt. 
 Er is in deze studie een significante relatie gevonden tussen slaapduur gedurende de 
nacht bij de jonge groep kinderen en de executieve functies cognitieve flexibiliteit en 
emotionele controle. Kinderen die gedurende de nacht minder slapen dan anderen kunnen 
sneller sterk emotioneel reageren. Gedurende de slaap worden opgedane emotionele 
ervaringen verwerkt, verbindingen tussen hersenstructuren die zorgen voor emotionele 
gemoduleerd (Walker & van der Helm, 2009). Bij kinderen die minder slapen zijn deze 
functies minder ontwikkeld. Bovendien is het mogelijk dat kinderen met problemen in 
emotionele controle vaker met sterke emoties gaan slapen waardoor ze niet gemakkelijk in 
slaap kunnen vallen en daardoor uiteindelijk minder uur slapen. Zowel voor emotionele 
controle als cognitieve flexibiliteit is alertheid noodzakelijk. Om cognitieve flexibiliteit 
mogelijk te maken moet het kind alert zijn op de alternatieve mogelijkheid om het gedrag aan 
te passen. Vermoeide kinderen zijn mogelijk minder in staat alternatieven op te merken 
waardoor gedrag moeilijker aan te passen en te veranderen is. 
 Opvallend is dat er geen significante associaties worden gevonden tussen EF en de 
totale slaapduur van kinderen. We kunnen hierdoor speculeren dat voornamelijk de nachtrust, 
waarbij kinderen in een diepe slaap komen, relevant is voor het ontwikkelen van EF op jonge 
leeftijd. In lijn hiermee vonden wij dat er een zwakke maar significante positieve correlatie 
tussen slaap gedurende de dag en werkgeheugen problemen bestaat. Dat wil ofwel zeggen dat 
kinderen die langer slapen gedurende dag meer problemen hebben met het werkgeheugen 
ofwel dat kinderen die meer problemen hebben met het werkgeheugen meer slapen gedurende 
de dag. Dit suggereert dat de inhaalslaap van kinderen overdag niet effectief is voor het 
ontwikkelen van EF capaciteiten. 
  Voor wat betreft de determinanten van slaap bij kinderen is te zien dat kinderen die 
tijdens de voeding in slaap vallen significant minder uur slapen gedurende de nacht dan 
kinderen die op andere wijzen in slaap vallen. Aangezien er maar 3 kinderen in deze groep 
zitten is de interpretatie van deze gegevens echter niet goed mogelijk .  
 Sterke punten van deze studie zijn het grote cohort, de random geselecteerde 
respondenten en de betrouwbaarheid van de BRIEF-P. Door de hoeveelheid respondenten is 
generalisatie naar de populatie goed mogelijk. In verhouding tot de Nederlandse populatie 
hebben echter relatief veel hoogopgeleide ouders deelgenomen aan de studie (Ministerie van 
OCW, 2011) waardoor de resultaten voor de populatie mogelijk vertekenen. Kinderen van 
ouders met een  hoge sociaal economische status hebben significant minder problemen met 
het executief functioneren en laten een minder sterke cognitieve achteruitgang zien bij korte 
slaapduur (Buckhalt, El-Sheikh, & Keller, 2007). In onze studie werd deze relatie tevens 
gevonden (gemiddelde EF lagere school: 115.58 ; gemiddelde EF hoger onderwijs: 87.10 p: 
0.00). Tevens bleek uit onze studie dat er een duidelijk verband is tussen slaapduur en 
opleidingsniveau van ouders. Kinderen met hoogopgeleide ouders slapen langer dan kinderen 
met laag opgeleide ouders (gemiddelde slaapduur lagere school: 10.15; gemiddelde slaapduur 
hoger onderwijs 11.43 p: 0.00). Het is daarom mogelijk dat het verband tussen slaap en EF 
gekleurd is door het opleidingsniveau van ouders. 
 Al kan de causaliteit in deze studie niet worden aangetoond lijkt het vooral op jonge 
leeftijd belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van het executief functioneren om 's nachts 
voldoende uren te slapen. Aangezien slaapduur en executief functioneren gecorreleerd zijn 
met het opleidingsniveau van de ouders kan tevens geredeneerd  worden dat ouders met een 
minder hoge opleiding hun kind niet voldoende rust bieden. Interpretatie van de associaties 
kan op basis van deze cross-sectionele studieopzet niet onomstotelijk worden vastgesteld. Om 
het mogelijke verband en het lange termijn effect van slaapduur op EF aan te tonen zal een 
prospectieve cohort studie  nodig zijn. Indien een dergelijk verband wordt aangetoond is het 
relevant om jonge ouders voorlichting te geven over gunstig slaapgedrag bij kinderen en hoe 
zij dit kunnen stimuleren. Een dergelijke aanpak kan bijvoorbeeld via de consultatiebureaus 
verlopen. Op deze wijze kunnen EF problemen bij kinderen verminderen waardoor zij beter in 
staat zullen zijn zich aan te passen aan veranderende situaties. 
 Deze studie heeft aangetoond dat er een klein doch duidelijk verband is tussen EF en 
slaapduur bij kinderen tussen  2 en 5 jaar. Op basis van de huidige data is echter niet te 
determineren wat de richting van deze causaliteit is en of er mogelijk een bias is op basis van 
het opleidingsniveau van de ouders. Desalniettemin wekt deze studie de impressie dat 
slaapduur van jonge kinderen 's nachts essentieel is voor de ontwikkeling van deze cognitieve 
functies. Prospectief vervolgonderzoek zou de richting van deze associaties kunnen aantonen 
en hiermee concrete voorstellen doen om de slaap bij kinderen en daarmee de executieve 
functies te verbeteren. De mogelijke EF verbetering bij kinderen die hier uit voorkomt zal er 
voor zorgen dat kinderen zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen.  
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